



























































































































































































































































































































236 佐々木・他 血清ポーラ・グラフ蛋白波 札幌医誌1956
Summary
　　　　The　authors　investigated　the　crossing　points　（Tropp）　of　experimental　and　clinical　hypo－
proteinaemias，　and　obtained　the　following　results：
　　　　1）　Hypoproteinaemia　induced　by　plasmapheresis．　．
　　　　Shifts　of　the　protein　fractions　were　accompanied　by　appearances　of　the　crossing　points
of　globulin－type．　An　apparent　decrease　of　albumin，　with　an　increase　of　globulin，　was
also　deMonstrable　1）y　an　electrophoretical　study　carried　out　simultaneously．
　　　　2）　Anaemia　induced　by　repeated　venepunctures．
　　　Though　indicated　also　to　be　of　globulin－type，　the　crossing　point　type　was　rather　closer
to　albumin－type　than　those　observec　by　plasmapheresis．　lt　was　accordingly　surmised　that
the．　・difference　of　the　crossing　points　between　the　two　experiments　might　be　attributed　to
the’presence　or　absence　of　fibrinogen．
　　　　3）　Clinical　stuey．
　　　Based　on　the　crossing　points　observed　in　various　diseases，　it　was　noted　that　the　ob－
servatiQn　of　the　crossing　point　are　not　applicable　for　differential　diagnosis　of　diseases．
　　　　4）　On　the　basis　of　the　results　of　the　pre＄ent　experiments，　the　authors　have　discussed
the　mechanisms　of　the　“crossing　effccV’．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　April　19，　1956）
